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Jezik od prrnga broja 1952. do kraja 17. godišta 1970. kada urcdništrn od prrn-
ga broja 111. godišta preuzima Stjcpan Babić i zadržava ga do danas. Budući da je 
Stjcpan Babiću Urcdništrn ušao 1963„ a glarni urednik postao 1970„ obljetnica 
50 JczikO\ih godišta ujedno je i obljetnica 40 godina uredni kovanja Stjepana Ba-
bića. a od toga 33 godina ghnnoga i odgovornoga urcdnikovanja. Znanstvenost. 
hrvatstvo. poštenje. snaga i upornost Babićcn urcdnikovanja uščmali su Jezik 
do njegova 50. godišta. Oko toga nema dvojbe. 
LJz glavna ch·a urednika smjenji\'ali su se urednici i uredništva: svih se treba 
prisjetiti jer su svi zaslužni za dug Jezi kov žirnt. a na žalost. neke je od njih Jezik 
nadživio: tAntun Barac. t.Tosip Hamm. tMate Hraste. ·r Petar Skok. ·i·Sreten Živ-
ković. ·f·Božidar Finka. Milan Moguš. Radoslav Katičić. Irn Škarić. Antun Šojat. 
Marko Samardžija. Danas uz Stjepana Babića u uredničkim poslovima sudjeluju 
Sanda Ham i Mile Mamić. 
lJ shn·ljcničkorn ozračju. svakomu čitatelju poklanjamo prigodni straničnik 
koji smo tiskali uz 50. obljetnicu i pos\ctili ga onomu čcmujc posvećeno 50 .lczi-
kO\ih godišta - kulturi lmatskogajezika. 
Osim straničnika. LJrcdništ\O je dalo tiskati J pretisak uništcnoga Jczikova 
drnbroja (2-3 iz 1971 .. 19. godište). 4 Sada je Jezik potpun: pred čitateljima je i 
onaj broj koji im je prije tridesetak godina ostao nedostupan jer je umjesto u čita­
teljskim rukama zanšio uništen u zagrebačkoj T \ ornici papira. 
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kol~~ka ~njiga s_rnjim \Tijed111m udanjima \išc od 50 godina_ oblikuje. 
bnzno cu\·a 1 n.1cgu.1e hrvatski Jezik 1 kulturu. Danas 1 o\djc obtlJeŽa\·a-
mo 50 godina časopisa Jezik. koji u sunakladništvu izdaju Hr\'atsko 
filološko društrn i Školska knjiga. Č'asopis Jezik u svojoj je dugoj pmijcsti do-
nosio mnoge raspra\'C o hrvatskom jeziku. nararno. raspravljajući na svojim 
stranicama o temama koje su kadšto bile zabranjene. GO\ oriti o hn ats kom je-
ziku. značilo JC glworiti o politici jer je jezik. na žalost. pripadao samo vlasniš-
tn1 i nasilju politike. iako je on u svom st\arnom značenju dio kulturne samo-
bitnosti. neotuctive od naroda kojemu pripada. 
Hn ati su bi li udal_ja\ ani od S\ ojega jezika. no što je represija prema slobodi hn at-
skoga izričaja bi Ja \'CĆa. razmjerno se pm cćm ala emocija prema hn atskom jenku. 
-l O tom _1e u111šte11umu brn1u 1 razloL1ma n1egu\ čl u111šla\ anp 1w;au S. Babić u :'. bru-
ju prošloga ~O godišt,1 u članku na~;lu\ l,1enu111 .Jedan (I\ obroj .Jezika \ iše (Po\ t1-
dt>lll pn:t1'k'1 un1štcnuga lh obru1a 11 \ LJ"7 l .1. 
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Nikako ne možemo zabora\'iti one žive rasprave i Matoševe polemike s Jo-
\ anom Skerlićem. Skerlić se poput strasnog jezikoslovca zalagao za dominaciju 
srpskog jezika nad hrvatskim. međutim. Matoš mu je odgo\'arao 'kako se nje-
gove teze o jeziku odlikuju time što će ostati u Francuskoj nezapažene". 
„Prijeti mi da će me ubiti negdje na beogradskom pločniku zato što sam Hr-
vat. a ja ću ga ubosti tamo gdje ga nikakvo književno pero do sada nije ubolo. 
troglav kao Trigla\. jezikoslovac. e da je, ono što nije.'' 
No osim Matoševih polemika. Skerlićeve je teze o jeziku krajem 60-ih go-
dina donio i časopis Jezik. pa ću se za om priliku sjetiti jedne od njih koju je 
komentirao veliki borac za hrvatski jezik i dugogodišnji urednik časopisa Jezik 
prof. Ljudevit Jonke: "'Brojem veći i kulturom jači deo našega naroda govori 
istočnim narečjem. zbog toga ono mora pobediti svako drugo narečje.'" 
Ne mogu zaboraviti komentar te teze Jovana Skerlića što ga je izrazio prof. 
Jonke li dvorani VII Filozofskog fakulteta u Zagrebu kada je nama studentima 
1970. godine rekao: ··Brojem veći - kadšto, kulturom jači - nikada, zbog toga 
će hrvatski jezik sigurno pobijediti.'' Hvala Bogu. hrvatski je jezik 1990. godine 
konačno pobijedio. 
Možda je prilika da se danas sjetimo rasprave o hrvatskom jeziku iz 1848. 
godine u Hrvatskom saboru, kada Sli se nizali prijedlozi kako će se zvati hrvat-
ski jezik: jugosla\'enski. hrvatski ili s111ski. lmatsko-srpski i sl. Međutim, lnala 
Bogu. sve su takve raspra\·e o hrvatskom jeziku zanšilc nastankom samostalne 
i neza\·isne hn·atske drža\'C. 
Hrvatski narod ima s\'Oj hrvatski jezik u s\ oj oj hrvatskoj državi - eto. to je 
bila stoljetna težnja Hn ata koji su sa slobodom Domovine dočekali i slobodu 
S\ oga jezika. 
Nitko \·iše ne može ugroziti postoj;mje hn atskog jezika. unatoč nekim glo-
balnim penetracijama koje. na žalost. Hnati nekritično prihvaćaju. 
Sa suvremenih globalnih obzora već sada osjećamo prijetnju hrrntskomu 
jeziku. i to zbog nepropitanog usvajanja tuđega nazivlja. 
Postavlja se nm o pitanje. hoće li Hrvati izgraditi s\'ijest o sebi cio mjere da 
mogu očuvati S\ oj subjekti\'itet u jeziku i kulturi, hoće li se organizirati cio mjere 
prihvaćanja interkulturalnih standarda. ali brižno čuvajući bitne elemente S\'oga su-
bjektivitcta. Kako kaže prof. BrozO\ ić. ''prodite Ilicom i \'icljct ćete danas koliko je 
malo ostalo od hnatskog Jezika". jer su S\'i natpisi na trgo\·inarna \ezani za strane 
marke i imena na stranim jezicima. što se \'eĆ dobrano usvaja i u javnim glasilima. 
Ži\'imo u ncmcnirna postmoclerne. koja sa sobom kadšto nosi one elemen-
te koji se suprotsta\ !jaju tradicionalnome u kulturi i koja nepropitano prilnaća 
:; l~iče se članka l?a::.\·oj h1Tutskoga knji::c1'!log je::.i/..:.o u lU sto/jeL··u. Jezik. god. X\'1.. 
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sve moderno. gotovo ne razlikujući potrebno od nepotrebnoga. To je u biti no-
vokultura koju nije iznjedrila kulturna tradicija i koja ne želi pamtiti da se teško 
dolazi cio slobode. 
Moramo se sjetiti da je ovdje. u ovoj kući. bio zabranjen Hrvatski pravo-
pis. nazvan londonac. jer je poslije izašao u Lonclonu. da su bili proganjani ljudi 
koji su voljeli srnj jezik i S\Oj narod. da je Deklaracija o hrvatskom jeziku bila 
visoki izraz svijesti o položaju lm·atskog jezika i kulture. Danas nitko ne može 
zamijeniti pojmove izjednača\ ajući dobro sa zlim. slobodu s neslobodom. te u 
ime neke globalne laži odustajati od elementarnih sadržaja vlastitosti. 
Zbog svega toga danas s \ećim razlogom častimo hrvatski jezik. ovdje gdje 
se oblikuje i čuva njegova sloboda. ovdje pod krovom Školske knjige. ovdje u 
velikom zadovoljstvu na stijeni na kojoj se okupljaju S\e stvaralačke misli u hr-
vatskoj kulturi. 
Srdačno zahvaljujem svima koji su dali svoj klas u očuvanju hrvatskog je-
zika i hrvatske kulture. 
Mladen Jonke, sin profesora Ljudevita Jonkea 
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to~1 ane dame i gospodo. dragi prijatelji časopisa Jezik, cijenjeno urecl-
mstvo ! 
Najljepše sezah\ aljujem glavnom i odgm omom uredniku časopisa 
Jezik koji mi je omogućio da onije kažem nekoliko riječi. Jer on se uvijek rado 
sjeća svojeg prethodnika prof. Jonkea. svojeg nekadašnjeg profesora za kojega 
mi je i sam rekao da mu je s time što ga je s\·ojenerneno uzeo za svojega asi-
stenta na neki način ot\ orio \Tata i omogućio znanst\ enu karijeru. Isto\Tcme-
no ima i nekih. doduše samo pojedinih jezikoslmaea. koji izbjega\aju već od 
70-tih godina bilo kaho spominjanje imena Ljudevita Jonkea; zašto, to će sa-
mo oni znati. ali povijest će reći svoje. 
50 godina izlaženja za jedan stručni časopis je prilično dugo razdoblje. Jer 
časopisi se pojavljuju. ali vrlo često nakon kraćeg ili duljeg vremena i nestaju! 
A još je veća rijetkost da 50 godina postojanja jednog stručnog časopisa obi-
lježe samo dva jezikoslovca kao glarni i odgornmi urednici. Ljudcvit Jonke i 
Stjepan Babić. Tako nešto slično trebalo bi tražiti jako dugo i teško da bi se naš-
io nešto slično niti kod nas. a ni iz\ an naših granica. To je zaista nijedno s\ ake 
pažnje' 
A davne 1952. godine. kada je počeo izlaziti časopis Jezik. vremena su bila 
teška. Pritisci su u 50. i 60. godini bili golemi. Treba se samo pris.retiti da se je 
Radio Zagreb uključi\ ao u program Radio Beograda S\ aki dan u 22 sata i pre-
nosio njihme \'esti S\e do kraja ."O-tih godina. Početkom 60-tih godina čak je 
došlo do. na S\ u sreću samo priHernenng. prestanka 1/la.i'enp časopisa .Jc/ik. ;\ 
